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The Conception about the Development 
and Investment Strategy of Eco-Museum in China
HUANG Haiyu,   LIU Jingjing
(School of management, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: In recent years the concept of eco-museum has been drawing the attention of the public in China.The eco-museums 
of Guizhou, Guangxi and other provinces have also made a series of progress. Based on the development of eco-museums in 
Guizhou, this paper analysed the current situation and effect of the investment of eco-museums in China, and made a preliminary 
study on its investment and financing strategy, so as to help the subsequent development and research in this field.
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